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LE Z 0 0  DE BARCELONE ST L'UNE DES ATTRACTIONS LES PLUS 
POPULAIRES DE LA VILLE. IL EST SITUÉ DANS LE PARC DE LA 
CIUTADELLA, L'UN DES PLUS ANCIENS ET DES PLUS GRANDS DE 
BARCELONE, ENTRE LA VIEILLE VILLE ET LA MER. 
e Zoo de Barcelone est l'une des 
attractions les plus populaires 
de la ville. 11 est situé dans le 
Parc de la Ciutadella, l'un des plus an- 
ciens et des plus grands de Barcelone, 
entre la Vieiile Ville et la mer. C'est l'un 
des zoos les plus visités d'Europe (on 
attend cette année plus d'un million de 
visiteurs), et il remplit un ensemble de 
fonctions qui vont de l'amusement des 
petits et des grands au soutien aux re- 
cherches réalisées dans les laboratoires 
universitaires catalans. C'est une insti- 
tution presque centenaire (elle remonte 
a 1892, année de sa création), qui a 
considérablement évolué au fil des ans. 
Le petit noyau initial s'étend mainte- 
nant sur 14 ha, et la collection s'est 
enrichie jusqu'a atteindre plus de .500 
espkces et 8000 exemplaires. 
Parmi cette population animale du Zoo 
de Barcelone, on peut souligner, entre 
autres, le groupe de gorilles avec Flo- 
quet de Neu (Flocon de Neige), unique 
exemplaire de gorilie albinos maintenu 
en captivité, les mammiferes marins 
(dauphins, orques et phoques), dont les 
" shows " constituent l'attraction favo- 
rite du public. 11 faut également citer, 
parmi les oiseaux, le groupe des sitaci- 
des et un nombre important de reptiles 
vénéneux. 
La philosophie et les objectifs-du Jardin 
Zoologique de Barcelone ont également 
changé au cours du temps ; notons ceux 
qui actuellement se distinguent le plus : 
la conservation des espkces en voie 
d'extinction, l'éducation des écoliers, le 
loisir et la recherche. 
Le Zoo de Barcelone héberge une col- 
lection animale dans les conditions les 
plus favorables, facilitant la reproduc- 
tion d'espkces menacées ou en voie 
d'extinction. Nous venons de mettre en 
route la reproduction d'espkces qui 
avaient pratiquement disparu en Cata- 
logne, pour les introduire dans leur ha- 
bitat naturel et essayer de récupérer les 
zones ou elles étaient jadis relativement 
abondantes. Pami  ces espkces, citons la 
poule bleue, le héron impérial, la cigo- 
gne et la tortue terrestre. 
Dans le domaine de l'éducation, le Zoo 
met sur pied des projets éducatifs qui 
s'adressent tout spécialement aux éco- 
liers, en utilisant les espkces disponi- 
bles. Dans ce sens, on essaie de rendre 
la visite du zoo enrichissante pour 
tous les visiteurs, que1 que soit leur 
8ge. 
La recherche est menée a bien avec les 
moyens du bord, malheureusement li- 
mité~, afin d'élargir les connaissances 
de notre équipe technique. On essaie 
également de faciliter la tache des cher- 
cheurs des différentes facultés universi- 
taires (biologie, médecine vétérinaire, 
psychologie, médecine ...) dans la réali- 
sation de travaux ponctuels ou de recher- 
ches a plus long teme. 11 faut souligner 
la longue tradition de notre institution 
dans l'étude du comportement des pri- 
mates. De meme, nous avons effectué 
de nombreux travaux dans le domaine 
de la génétique avec divers groupes de 
singes, dont la réalisation de thkses et 
de mémoires. Dernikrement, nous 
avons essayé de féconder des gorilles 
femelles avec le sperme congelé du go- 
rille albinos Floquet de Neu afin de 
pouvoir disposer d'autres exemplaires 
aux caractéristiques aussi particulikres. 
